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Agricultores: {alerta! 
La Cenicienta, esta desdichada agri-
cultura española, vueive a verse ame-
nazada de un giavísimo peligro; y 
nuestro propósito, al señalarlo, va en-
caminado a que se evite el atraco, y 
si esto no fuera posible, a que, por lo 
menos, en todos ios rincones donde 
se cultiva la tierra conozcan el origen 
de la agresión que viene preparándose 
en la sombra hace unos cuantos meses. 
Asi: si nos hieren, será frente a frente, 
y no por la espalda y a traición. 
Suplicamos encarecidamente que la 
familia agrícola se fije y medite la gra-
vedad de las circunstancias, levantando 
su voz y dando el alto a los poderes 
públicos, para que no triunfen las 
insidias y las habilidades de los que, 
I por su organización en Consejos y 
propagandas, vienen siendo árbitros 
absolutos de la gestión económica ofi-
cial de España. 
Vamos a procurar hacer una exposi-
ción clarísima del grave problema que 
está sobre el tapete, afirmando, de la 
manera más rotunda, que nuestros te-
mores y nuestra alarma son justifica-
dísimos, por tener referencias precisas 
y verídicas de una de las partes que 
intervienen en el escarceo arancelario, 
que basta hoy va francamente mal para 
la agricultura. 
El caso es el siguiente: Ya ha sido 
denunciado por el Gobierno de Su 
Majestad el vigente convenio comer-
cial que regula el intercambio de pro-
ductos entre España y los Estados 
Unidos, denuncia que comenzará a 
regir desde el 5 de Noviembre próximo. 
Al solo anuncio de que no se ratifi-
cará el statu quo que actualmente ar-
moniza nuestras relaciones mercantiles 
con dicho país, se paralizarán los con-
tratos de exportación, lo cual determi-
nará una baja en el valor de los pro-
ductos exportables, a ia vez que su 
decaimiento para en lo porvenir, por 
aga usted 
sus compras en eí NUEVO ESTA-
BLECIMIENTO DE Tei lDOS Y 
ARTICULOS DE PUNTO de la 
plaza de San Sebas t i án , esquina 
a calle Encarnac ión . 
GÉNEROS BUENOS 
PRECIOS BARATOS 
falta de regularidad en el suministro 
de artículos. Tal daño se ocasiona, co-
mo decimos, con el grave rumor de 
que los delegados que actualmente 
intervienen en la renovación de dicho 
convenio tropiezan con dificultades 
para ratificarlo. 
Los Estados Unidos conceden a Es-
paña, en el día, el mejor trato que es 
posible dispensar, dadas las limitacio-
nes impuestas por su ley de Aranceles. 
Nuestro país no consume más que el 
1*9 por 100 de los productos que ex-
porta la gran nación americana, no 
obstante lo cual, disfruía España del 
mismo trato que nuestros poderosos 
rivales en aquel mercado, que son Italia 
y Francia, países que consumen respec-
tivamente el 3'Q y 7 por 100 del total 
que exportan los referidos Estados. 
Como es lógicu, gozaremos de ese 
trato en tanto no alteremos en su con-
tra el favor que actualmente les conce-
demos; pero si por un interés determi-
nado respecto a industrias que todos 
conocemos, se cometiera ia insensatez 
de romper el equilibrio, entonces, por 
efecto automático de lar ley de Arance-
les de Norteamérica, nuestros productos 
se verían ipso fado gravados para su 
entrada con un 50 por 100 más, duran-
te los seis primeros meses, y si pasado 
ese plazo persistiera nuestro Gobierno 
en negarle el trato dé mayor favor esta-
S 
Nada compre sin consultar antes con el represen-
tante de E L T R U S T J O Y E R O . 
Calle Laguna, 12. (Cstanco). 
blecido, se nos cerrauan las puertas 
por completo, sin otro requisito ni 
conversación. 
Hay que ser claros: lo que viene de 
los Estados Unidos nos es preciso para 
el desarrollo de la Agricultura y de 
muchas industrias. Son insustituibles 
sus automóviles, camiones, maquinaria 
agrícola, abonos, petróleos y sus deri-
vados, y otros muchos artículos; y sin 
aquel mercado se hundirá el comercio 
de aceitunas aderezadas, que tantos 
millones de dólares reporta, principal-
mente a la región sevillana; nos que-
daremos en casa con el aceite, teniendo 
en perspectiva una cosecha cuyo ren-
dimiento ha de superar a lo preciso 
para diez años de consumo interior; se 
bloquearán todos los demás productos 
de la tierra que tienen su principal sa-
lida para aquellos Estados, y se dará, 
en fin, el tiro de gracia a la Agricultura, 
único ramo que nivela lá balanza co-
mercial con el exterior. 
De una gravedad reconocida han sido 
hasta hoy todas las disposiciones dic-
tadas para conseguir el aniquilamiento 
de ia Agricultura; no es preciso repetir 
el cúmulo de iniquidades que viene 
soportando esa riqueza, y no obstante, 
juntando todos los daños pasados, to-
das las vejaciones y todos los oprobios, 
quedarán pálidos ante el conflicto plan-
teado, que tiende, como decimos antes, 
a favorecer ciertos intereses y ciertas 
empresas, aun a costa de que se hunda 
España entera. 
Si el Gobierno reserva su criterio y 
no se apresura a hacer francas decla-
raciones en favor del statu quo del 
convenio, que es lo menos que pueden 
pedir los agricultores, el daño será 
irreparable, aunque después quiera res-
tablecerlo el imperio de la razón y de 
la justicia. 
«Sindicarse y ser alguien>, nos decía 
una noche en Córdoba el señor Cierva, 
y llevaba razón el experimentado polí-
tico. ¡No somos nadie, pudiendo serlo 
todo! 
A los hombres de buena voluntad, a 
los que quieran enterarse de la crítica 
situación por que atraviesa la Agricul-
tura, pedimos auxilio para que nos 
favorezcan y ayuden, y a los agricul-
tores todos, desde el labriego que vive 
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^que es la mejor leche de vaca apropiad 
sanos io mismo qu 
Acudan al GLAXO los que sé crían 
de otro modo cuando noten la diarrea, 
pues sólo con eso evitarán todos los 
peligros, porque el GLAXO hace ver-
daderos milagros, y a eso es debida su 
fama universal y el que cada día sean 
más los miles de niflos que se crían en-
España con GLAXU. Una sola lata es 
suficiente para convencerse de ello. 
a al estómago humano), nada tienen que temer, porque pasan el verano 
e el invierno, sin diarrea ni molestias de la dentición. 
Para enfermos, convalecientes, ancia-
nos y embarazadas, es insustituible. Y 
a las madres que trían les aumenta la" 
lechej y la-tienen más nutritiva si to-
man un Vaso de íGLAXO media hora 
antes de dar al niño el pecho, 
Üsese el biberón GLAXO, <oh go-
mas esterilizadas.^ Pídase el GLAXO 
en farmacias, droguerías y tiendas de 
comestibles. 
Importadores exclusivos en España. Portugal y Marruecos: S e b a s t i á n Tau ler y Oomp. Montera. E - M a d r i d , . 
Casas que venden el GLAXO: Ildefonso Mir de Lara, Trinidad de Rojas, 64. — José Castilla Grana-
dos; Cantareros, 25.~Manuel Ácedó Oartíá, Últramari y en otros establecimientos. 
amontado en su choza de Sierra More-
na, hasta el más opulento señorío, su-
plicárnosles, por su bien, que levanten 
ios brazos, si no en actitud amenaza-
dora, por lo menos en forma que expre-
se un vigoroso despertar, y una indi-
cación saludable a los que nos creen 
carne de cañón, porque no tenemos ni 
capital para propaganda, ni consejeros 
ministros o minisírables. ^ 
¡O despertar, o morir corno mansos 
corderos! He aquí el dilema. 
ANTONIO ZURITA 
(De ¡a «Cámara Agrícola»,..de Córdoba). 
"T"fl~ÑTfl R E 5 
Que me querías con locura 
mvdfitste müchás veces; " 
y quien dió pruebas de loco, 
%íf ^d, por nü conocerte. 
Sevilla, con su Giralda, 
Córdoba, con su Mezquita, 
y'GVánada, con su Alhambra, 
po^o valen si se miran 
los Ojos de mi serrana. 
Eri tus mhadas de fuego 
tanto y tanto me quemé, 
que efe ya un infierno mi vida 
y Otro infierno mi qtierer. 
Yo creí que tus palabras 
me decían cosas sinceras, 
y es que no tuve presente 
que engañan las aparienciais. 
Cuando te veo en el balcón, 
me parece que ya sale 
!a Virgen ,en procesión. 
MIGUEL MANJÓN' 
Ribadesella (Asturias) 1923. 
(BoqvUUas $3.e cigarro y de puro> 
Gran surtido en ^EL SIGLO XX„ 
Sobre una becerrada 
Con el vino, las mujeres y los becerros, 
se pierde un chico, 
• . _ . ^..'.^ . . . . . -¿{Q • 
¡Qué gran verdad la de esta copla! 
Por lo menos, uno ¡y grande! llegó a 
perderse o a eclipsarse totalmente; 
oíros..., perdimos la cabeza, 
- Confieso que estaba más. que alegre. 
El: único «pufino que sufrí aquella 
tatde, fué cuando el becerro de Juanito 
Corrasco—¡nejor dicho—era becerra, 
conoció seguramente mi estado, ¡aniraa-
li'a! v a cuarenta por hora, como cuando 
se ca'ft'mina en auto muy deprisa, me 
hizo colar a viva fuerza en un burla-
dero. ¿No fué asi. García Berdoy?..., 
¡que mal rato pasé! 
...jLo que. puede el vino!, ¿verdad 
don Francisco? Se hace uno, torero y 
hasta se tambalea la... autoridad;, pero 
hay algo más sólido excita, que 
Iranstorna mucho más, y son las... mu-
jeies. Al que como yo, :;o se le pasó 
ni una por mirarla y para alivio se me 
presentan de m golpe las once presi-
dentas (y el cónyúge!, así teñía que 
emontmme ¡achicharrado! ¡Vayan pre-
sidentas! ¡Con razón llevaban hasta... 
Palma! 
Dejémoslas en el domicilio de la de 
honor, adonde sé -han ¿ado .cita los 
toreros, rauiilleros y un mono-sabio que 
iba monísimo y vamos a la plaza... ¡No 
se me olvida! ¡Mi primer encuentro fué 
con Bernabé! Allí y en uno de los bal-
concillos de arrastradero, diviso al 
frente de tiernos e innumerables cardas, 
a un futuro doctor en medicina, que ve 
poco y se apellida... ¡no lo digolj ¡es 
un diminutivo de palomo; en uno de 
Ibs. barrotes de dicho balconcillo, que 
se Asemeja a una jaula de locos y como 
para no desmentir la profesión del ,que 
los presidia, se halla sujeto un artefacto 
de! uso muy corriente •y/qaeflfecé':líís' 
veces de dama-juana. Como yo a las 
damas, -y más llamándose-/¿ámfiífsby 
incapaz de desairarlas, acepté la ración 
que me ofrecieron y bebí algo;? nunca 
como cierto «elocuente» y «cortés* 
joven—que a la vista del líquido que 
fluía por la goma, se cogió el biberón 
y fué preciso el auxilio de la autoridad 
pafA destetarlo; ¡cómo tragaba y con 
que placer! ¡Así la pescó! 
Ante el vocerío que traían, y yo que 
escandaloso no soy, me separé de ellos. 
AbsDrto me encontraba — soy muy 
aficionado a las líneas — observando 
cierta pantorrilia, no mal curvada y 
que resultó ser de una señora jamona, 
cuando alguien vino a avisarme de que 
!a& presidentas llegaban en triunfo a la 
plaza; efectivamente, aparecían en el 
palco presidencial, entre aclamaciones 
entusiastas, miradas y ¡oles!, seguidos 
de piropos. No sonó la música, por-
que... no había llegado, pero si' sonó 
en: mis pantalones el líquido de una 
copa que se derramaba y el eco de una 
frase, que decía: «Para qué tendría yo 
tanta prisa en casarme.» Era un casado; 
¡sin coméntanos! 
La verdad es que cuando mujeres como 
éstas, prenden graciosamente la clásica 
mantilla, se adornan con unas flores,. 
majan sus labios con unas cañitas para 
refrescarlos, tercian al brazo un mantón 
de colores, se contonean un poquito, 
y dicen: «¡a los toros!», se precisa ser 
un nevera para no arder uno por los 
cuatro costados. ¡Así llegaron a la plaza 
y nos asfixiaba la temperatura! ¡Vaya 
calor! ; m m [ ,, ',:r- ... .u ;íWíJ , 
ps la presidenta de honor, la .señora 
de Alfonsito sPalmaj .(DichO: sea cqn; 
cierto temor, pero es de... justieia), sim-
pática y.dist¡nguitiísima;Rosarito Luque; 
Cásasela; Carmen Gómez í?oja.s; Rosa-
rito Carreira Jiménez; Dolores Kojas, 
Alvarez; julita Jiménez del Solar; Sole-
dad Muñoz Rojas, María Jesús Rojas 
L|Oraj Rosaútp iCheca, Perca; Remedios 
Sorzano Llera y Margarita Laude Alva-
hkz.^Siez sblleritas, como yp! ¿ q u | tal? 
¡y ninguna para mil '¿f; 
EL SOL DE ANTEQUERA — Páfüu 3.* 
Pide la llave el niño Manuel Carreira. 
Salen los fenómenos. Matadores por 
urden de anligfiedad: Garlitos Mantilla, 
(O Mariirizador; juanito Carrasco, (a) 
Mestizo; Agustín Checa, (a) Niño Per-
dido^ Matías Bores,(a) Orejita. Bande-
rilleros: Pedro Sores, (a) Melones; 
Rafael Chacón, (a) Coguinero; Luis Cor-
tés, (a) Blandeas; Francisco García, (a) 
Badanas; Antonio Herrera, (a) Fachen-
doso; José Blázquez, (a) E l Chatlllo. 
Desfilan las cuadrillas, y yo no he 
visto en mi vida desfile más clásico, 
ni más flamenco: los toreros con Man-
tilla y... hasta Rodríguez por el redon-
del con Morilla... que es ¡si colmo! 
A una señal de la presidencia suena 
el clarín y ¡oh miedo! el chiquero se 
abre. 
La arena del ruedo, donde se notaba 
un gran vacío, sólo es pisada por el de 
Gallardo. La enorme fiera, de buen tipo 
como su matador Carlitos Mantilla, (a) 
Maríirizádor, es negra, corta de pitones 
porque se ios cortaron y regularcita de 
'amaño, porque no convenía fuese más 
crecida. 
Los toreros, con caras angustiadas y 
sin avanzar, ocupaban posiciones en 
Sas respectivas barreras, quizá en espera 
del momento preciso para lanzarse a... 
correr, perseguidos por sus sombras. 
Al fin, Perico Bores, [z) Melones, dig-
no émulo de Cortés, y a prudente dis-
tancia, saluda al cornúpeto con la capa 
y sale disparado, cuando la becerra aún 
no se ha movido; sucédense algunos 
que otros lances, obligados por el paso 
de ella, y tocan a banderillas. 
A Rafaeiito Chacón, (a) Coquinero, le 
toca pinchar, y como puede se va des-
prendiendo de los palos; uno lo pone 
de milagro, porque tuvo la suerte de 
que cayera de punta, ¡que es casuali-
dad! y otro... en el suelo; repite Melo-
nes con el segundo par y consigue cla-
varlos, ¡es de la famili?! y lleva sangre!; 
¡qué elegancia tiene este Perico en los 
movimientos!, ¡qué garbo! -
¡Amatarse há dicho! Brinda Garlitos 
a la presidencia y a los ^ anofós; llama a! 
direeíor de lidia, ¡que yá es u.na garan* 
íial yise va a: la jera . Comienza su faena 
de muleta, con varios pases, pero sin 
acercarse lo debido. Yo no sé lo que 
baila, pero se mueve demasiado. Larga 
media estocada que^  sin necesidad de 
puRima, hace largar al toro al otro 
mundo. • (Ovación, orefa y jopo.) Y 
jopito, ¿dónde está? 
Sale la segunda becerra, deslinoda 
para Juan Cattasco, (a) Mestizo, y ya... 
no sé más; de ía tercera, menos, ¡sé que 
era rubita como Paquito Rosales, y para 
Agustín Checa, y de la cuarta, ¡figúren-
se! En otra crónica, si salgo bien de 
ésta, pues me hallo casi condenado a 
muerte por dos... gordos, procuraré 
estar más fresco, que es mi principal 
característica, y seguiré siéndolo. 
Una última cosa voy a decir a mis 
perseguidores^que si me buscan para 
darme un disgusto, ya pueden ahorrarse 
el trabajo: no estamos én igualdad de 
carnes pata combatir; transferí mis 
poderes y pueden entenderse con mi 
R E C U E R D O 
Yo conocí a una niña bella como una rosa, 
de cuerpo lindo y frágil cual vaga mariposa; 
de un muy hondo mirar y hechizos de crisálida, 
un algo sonrosada y un mucho triste y pálida. 
Cual princesa de un cuento que por su amor suspira, 
el aire de su dueño, es aire que respira. 
Yo sé que en su pechito, hecho de mezcla bell», 
oculta el bello canto que canta a las estrellas. 
Por eso en noches claras, ¡noches de blanca luna! 
espera en su ventana que llegue su fortuna. 
Fortuna de dorados ensueños de quimeras 
forjadas en sus ansias de amor y primaveras; 
deseos vehementes de aromas deliciosos. 
¡Oh la dulce cadencia de sus ojos melosos! 
Y aun dicen malas lenguas de envidiosos sujetos 
que su mirar tari hondo no causa respetos. 
¡Ay, ignorantes, ruines, miserables humanos! 
Habláis porque no visteis el marfil de sus manos. 
Si sintierais la dulce y tan suave caricia 
de su amor, ¿diríais que su alma es ficticia? 
No diré que es la sola perfección de lo bello 
ni de un sol nunca visto su primero destello; 
pero si que en sus ojos, negros como un secreto, 
hay cien voces de un coro ideal y completo. 
Hay decir ignorado en sus negras pupilas; 
es su rostro amasado de nardos y lilas, 
y su voz es el toque de elevada armonía... 
y su risa de oro, música y alegría. 
J / L L BALUVANA. 
representante, que es primo mió: se lla -
ma Perito Bores y ha pue.ío... bande-
rillas, ¡no digo más! 
JAVIER BLAZQUEZ BORES 
GONZALEZ ROMERO 
CANTAREROS, 8 
¡Frente al depósito de gasolina! 
NOTA.—Con los disgustados se habla a 
domicilio y... sin armas; ¡en la calle, NO! 
mm i1 I W I I I M ni iiimu ii mu»™ •• u-*-
L I B R O S N U E V O S 
RECIBIDOS EN "EL SIGLO XX" 
Teatro completo de Jos hermanos Al -
varez Quintero.-^Tomo IV, Zarzue-
las y,saínetes: «La buena sombra», 
«Los bonachos», «El traje de lu-
ces», «El motete», <E! estreno», 
«Abanicos y pan Jereías o ¡a Sevi-^ 
Ha en el botijo!». 5 pías. 
Teatro de marionetas; Obras completas 
de Augusto Martínez Olmedilla.— 
Tomo IV. "4 ptas. 
Lectura para yiaje.-rrCinco novelas de 
buenos escritores, en un tomito, 
para bolsillo, . Una peseta. 
fin el Asilo del Capitán 
Moreno 
En ¡a anterior semana se ha celebra-
do en el benéfico establecimiento uno 
de esos actos que con relativa frecuen-
cia allí se verifican, como manifesta-
ción delicada de la caridad. De ésta 
recibieron el halago generoso casi un 
centenar de criaturitas,,huérfanos en su 
mayoría, y los que tienen padres.o están 
abandonados por éstos, o no pueden 
recibir de ellos los auxilios necesarios 
a causa de enfermedad. El celo cariñoso 
1 de unas santas monjitas, entre las que 
¡; 4e distinguen en su constante labor 
I bienhechora espiritual y material, en 
pro de estos asilados, sor Margarita y 
i sor Angela, alentadas en todo momento 
por la bondadosa superiora sor Isabel; 
y ios,desvelos de un sacerdote ejem-
plar, respetado y querido, don Pedro 
Pozo, logran prodigios en la inteligen-
cia y en el porazón de esos niños. Chi-
quillas sin el consuelo de! regazo de la 
madre, sin ¡dea de Dios ni del mundo, 
sin cariños ni esperanzas, lo encuen-
tran todo en sor Angela: religión, afec-
tos, instrucción y fe. Muchachos sin 
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temor ni freno; sin ios estímulos pater-
nales hacia el bien, ni otros rumbos 
que los de barbarie y perdición, hallan 
en sor Margarita todo lo que no pu-
dieron tener en el hogar en que nacie-
ron. Y la perseverancia y voluntad del 
capellán virtuoso consigue llevar a tal 
humanitario centro, el auxilio econó-
mico complementario del eficacísimo 
que mensualmente, desde hace años 
y sin interrupción, le presta el Ayunta-
miento en representación de la ciudad 
e interpretando el sentir de ésta muy 
acertadamente. 
Prendas de vestir interiores, fueron 
las que se hubieron de repartir en el 
día a que aludimos, y para ello se reu-
nieron en el asilo, representando al 
Patronato, el ¡lustrado vicario arcipres-
te, señor Moyano, el capellán, señor 
Pozo, y el fundador de la obra, don 
José León Motta. Tras breves ejercicios 
de los asilados, en religión, aritmética, 
geografía, labores, etc., se ofreció nota 
curiosa y simpática: Doce chicuelos 
ejecutaron lecciones de solfeo, demos-
trando excelentes aptitudes, y la her-
mosa labor desarrollada por el maestro 
director de la banda municipal, señor 
Ortega, quien, sin remuneración alguna 
hasta ahora, dedica desde hace tiempo 
dos o tres horas diarias a la educación 
musical de esos niños. Este elemento 
cultural es de gran influencia en el 
porvenir de esos muchachos. Aparte la 
sensación provechosa y grata que el 
arte ha de llevar al espíritu de ios edu-
puede ser para ellos 
buscarse o ayudarse 
y comienza el ren-
en cuanto ingresan 
en el Ejército, pues inmediatamente son 
destinados a las bandas miiiiares, y a 
más de obtener dinero, son relevados 
de los servicios ordinarios de los Cuer-
pos. Pero, además, para Antequera re-
porta otra ventaja: de esa academia, de 
esos educandos, saldrán los músicos 
que cubran vacantes en la banda del 
Municipio. La idea, pues, es excelente 
y merece la simpatía general. 
Los asilados, después de recibir las 
ropitas blancas y la felicitación de los 
concurrentes, almorzaron muy bien y 
mostraron su contento y gratitud. 
Un rasgo de la Filarmónica: Requerida 
esta brillante sociedad por el Sr, León 
Motta, para que prestare su concurso 
en pro de los asilados, al objeto de 
reunir dinero con que comprarles los 
trajes de invierno, ha accedido a ello 
generosamente, y dentro del mes co-
mente se celebrará en el teatro Rodas 
magnifica función a beneficio del Asilo 
del Capitán Moreno. Antes de ello ha 
ds verificarse otro espectáculo que ya 
estaba organizado. Nuestro entusiasta 
aplauso a la simpática Filarmónica por 
ese rasgo de caridad, que ha de ser 
n cibido en Antequera,al conocerse hoy, 
con el natural agrado. 
Secretos M fluido eléctrico 
y fraudes a que se presta; por Antonio 
González y Delgado, técnico de cen-
tiales. :-: Librería EL SIGLO XX. 
candos, la música 
un medio más de 
a sostener la vida, 
dimiento efectivo 
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La tómbola benéfica 
Como no era menos de esperar los 
i resultados obtenidos en este festival, 
organizado por una Junta de señora, 
en beneficio de la Comunidad de Sier-
vas de María, ha dado un resultado 
satisfactorio, según los datos que nos 
envían para que con su publicación 
llegue a conocimiento de todos. 
Según dichos datos, cuyos compro-
bantes obran en poder de la señora 
presidenta, doña Carmen Lora, de Bláz-
quez, el ingreso bruto obtenido alcanza 
la cifra de 7.864'20 pesetas, y siendo 
los gastos 2.843'10 pesetas, queda un 
liquido, que ha sido entregado a dicha 
Comunidad, de 5.021410 pesetas. 
También hemos de consignar que 
por un involuntario olvido al trasladar 
a las cuartillas de nuestra información 
las notas referentes a este asunto, se 
dejó de consignar en el puesto de 
tabacos, a la distinguida señorita Sole-
dad Muñoz Rojas, una de las que más 
interés demostraron en organizar ese 
puesto y a cuya iniciativa se debió 
reunir el mismo; así como dejó de con-
signarse también,por las mismas causas, 
el interés con que auxiliaron a las seño-
ritas en el despacho de papeletas y 
trabajos de la tómbola, los jóvenes 
Carlos Mantilla Mantilla y Juan Osorio 
Morales. 
Todos merecen un sincero aplauso 
y en especial la activa presidenta de 
ésa Junta de damas, la distinguida se-
ñora doña Carmen Lora, de Blázquez, 
que ha desarrollado un? labor merití-
sita hasta conseguir el éxito obtenido. 
M~ Estuches con 50 cartas, papel tela superior, con letra inicial en 
reí i ve.—Elegante creación : : : : 
Estu^J^ches con 50 cartas, papel supe-
rior, con el'WTSagrado Corazón de Je-
sús, impre W so en relieve grana : : : 
Estuches de papel V ¡ l tela, tamaños es-
peciales y natura J C i les, y, en gene-
ral, toda clase de papeles V % y sobrcs> 
fantasía, blancos y coló J U r res : : : 
Papel de cartas en todas cía M ses y 
cantidades : : : : : : : ; : : : 
EXTRAORDINARIA BARATURA : : : 
Visite la papelería «El Siglo XX» 
PROQRflmñ 
que ejecutará la banda de música en 
el Paseo de Alfonso XIII, hoy domingo, 
de nueve a once de la noche. 
1. ° «Daudét», pasodoble, por S. Lope. 
2. ° € Rosario», mazurca, por A. Fer-
nández. 
3. ° «Las Corsarias», fantasía, por F. 
Alonso. 
4. ' «El congreso feminista», chotis, 
por Valverde. 
5. ° «Triana», pasodoble, por S. Lope. 
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OS NIÑOS DE PECHO EN VERANO 
ES LA ESTACIÓN EN QUE SE PONE A PRUEBA SU RESISTENCIA 
J L J O S Q X J E S E CDFLXJ^N OOÜST OX - Í - A- IX IO 
(que es la mejor leche de vaca apropiada al estómago humano), nada tienen que temer, porque pasan el verano 
sanos lo mismo que el invierno, sin diarrea ni molestias de la dentición. 
Para enfermos, convalecientes, ancia-
nos y embarazadas, es insustituible. Y 
a las madres que crían les aumenta la 
leche, y la tienen más nutritiva si to-
man un vaso de GLAXO media hora 
antes de dar ai niño el pecho. 
Usese el biberón GLAXO, con go-
mas esterilizadas. Pídase el GLAXO 
en farmacias, droguerías y tiendas de 
comestibles. 
fiiportadores exclusivos en España, Portugal y Marruecos: S e b a s t i á n Tau ler y Comp. Montera, I B . - M a d r í d . 
Acudan al GLAXO los que se crían 
de otro modo cuando noten la diarrea, 
pues sólo con eso evitarán todos ios 
peligros, porque el GLAXO hace ver-
daderos milagros, y a eso es debida su 
fama universal y el que cada día sean 
más los miles de niños que se crían en 
España con GLAXO.. Una sola lata es 
suficiente para convencerse de ello; 
11 i l 
Casas que venden el GLAXO: Ildefonso Mir de Lara, Trinidad de Rojas, 64. —José Castilla Grana 
dos; Cantareros, 25.—Manuel Acedo García, Ultramarinos; y en otros establecimientos. 
NOVENA 
El viernes último empezó la novena 
a Ntra. Señora de los Remedios, en su 
iglesia titular, costeada por la Esclavi-
tud de la Virgen. 
La procesión se celebrará el domingo 
próximo, recorriendo las calles Estepa, 
Tercia, Cantareros y Eslepa. 
UN OBRERO ELECTROCUTADO 
En la tarde del pasado miércoles, y 
cuando trabajaba, cerca de la estación 
de Bobadilla, en la reparación de cables 
eléctricos, pertenecieníes a la fábrica del 
señor Panlagua, el obrero José Saquero 
de la Rosa, de 21 años, tuvo la desgra-
cia de recibir una descarga eléctrica, 
que le produjo la muerte instantánea-
mente. 
Según parece, el desgraciado obrero 
quiso dejar reparada una averia, aun 
teniendo orden del encargado de la 
central de dejar el trabajo a la hora de 
ponerse el so!, y como en la fábrica su-
ponían que ya habría terminado, dieron 
corriente a la línea, por lo que se pro-
dujo la descarga que dió muerte a Sa-
quero. 
En la noche del mismo miércoles se 
trasladó a Bobadilla el Juzgado de ésta, 
practicando las diligencias de rigor. 
ESCÁNDALOS 
Por escandalizar, en estado de em-
briaguez, en cuesta Calderos, ha sido 
pasado patte al Juzgado contra Juan 
Villalón Rosas (a) Toto. 
También, por formar fuerte escándalo 
en calle San Joaquín, han sido denun-
ciadas las vecinas de la misma, Teresa 
Fernández Romero y Dolores Navas 
Carrasco. 
Igualmente han pasado al Juzgado, 
Socorro Romero Corado, que en cuesta 
de Calderos pegó e insultó a Juan Gó-
mez Solana; y Trinidad Alba Sierra, por 
maltrato de palabra a don Miguel Nar-
váez Figucredo, al presentarse a cobrar 
unos recibos. 
EN CURSO DE PUBLICACIÓN 
La necesidad que en estas últimas 
semanas hemos tenido de insertar in-
formacioneá de actualidad local, ha de-
morado la publicación de varios traba-
jos que tenemos en cartera, entre ellos, 
según teníamos ofrecido, el del ilustra-
do catedrático Sr. Carandell, sobre el 
Torca!, y una interesante conferencia 
recientemente dada en Larache, mere-
ciendo muchas felicitaciones, por nues-
tro colaborador Sr. Sánchez Trigo. 
Ambos trabajos empezarán a publicarse 
en el número próximo, continuándolos 
en los sucesivos, por ser relativamente 
extensos; e igualmente iremos dando 
cabida a las demás producciones de 
nuestros colaboradores. 
UNA NOVILLADA 
En la noche del día 8 de los corrien-
tes se celebrará en nuestro circo tauri-
no una novillada, en la que se lidiarán 
cuatro hermosos novillos de acreditada 
ganadería sevillana, por los auténticos 
«niños sevillanos» Manuel Rodríguez, 
* Macareno», y José Gracia, «Maera Chi-
co»,con sus correspondientes cuadrillas. 
Se otorgarán dos premios, consisten-
tes: el primero en un mantón de Manila 
y el segundo en cien pesetas. 
Hay gran expectación por preseneiar 
dicha novillada, pues los niños sevilla-
nos vienen dispuestos a ganarse el 
cartel y más palmas de las que ya tienen 
cosechadas, por lo que tenemos seguro 
que será un éxito taurino y de taquilla, 
la expresada novillada. 
Un aplauso a la Junta de festejos, que 
así se preocupa de estos espectáculos. 
HALLAZGO 
de una medalla de plata, en la puerta 
de entrada a la plaza de toros, cLdo-
mingo anterior. 
La persona que la haya perdido, 
pucdejjecogerla en esta Redacción, 
después de justificar su pertenencia. 
V I D A M U N I C I P A L 
Sesión del viernes último 
Preside el señor García Rey y asisten 
los concejales señores Vergara Usáte-
gui, García Berdoy, Navarro Berdún y 
Quintana Sánchez-Garrido. 
Fué aprobada el acta de la anterior'y 
varias cuentas de gastos e ingresos. 
Quedaron aprobados los extractos de 
acuerdos tomados por la Corporación 
en el mes de Julio. 
Se dió cuenta de la solicitud hecha 
por varios vecinos de, ésta al Excmo. 
señor ministro de ia Gobernación, pi-
diendo la cruz de Beneficencia para la 
reverenda madre Trinidad Rabaneda 
Conejo, del Sagrado Corazón, supe-
riora de las Terciarias Franciscanas, en 
virtud a la beneficiosa gestión desarro-
liada por dicha Comunidad de religio-
sas, en su trato a los heridos y enfer-
mos de este hospital de sangre, cuyo 
edificio cedieron también con dicho 
fin; solicitud que se envía a informe 
de este Ayuntamienlo por conducto 
del señor gobernador civil. 
La presidencia manifiesta que cree 
debe informarse favorablemente, hacien-
do extentiva la concesión a las señoras 
que forman la Junta de Damas de la 
Cruz Roja, que también es muy mere-
cedora de ella, y así se acuerda. 
Se aprueba informe de la comisión 
respectiva, de un presupuesto extraor-
dinario para la inversión del aumento 
obtenido en los ingresos de arbitrios 
subastados. 
También se aprueba otro informe de 
la comisión de cédulas personales, so-
bre reclamaciones presentadas por va-
rios vecinos. 
Se lee oficio del jefe de teléfonos in-
terurbanos, dando cuenta de haber sido 
concedida la prórroga del servicio hasta 
las once de la noche; acordándose dar 
las gracias por la concesión de tan be-
neficiosa mejora. 
Y no habiendo más asuntos a tratar, 
se levantó la sesión. 
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REGRESO 
Después de pasar una temporada en 
las aguas de Panticosa, han regresado a 
ésta los señores condes de Colchado. 
ENLACE 
A las nueve de la mañana de hoy, 
tendrá lugar el enlace matrimonial de 
nuestro amigo D. José Rodríguez Torre-
blanca, con la señorita Consuelo Espi-
nosa Reina. 
El acto se celebrará en el domicilio 
de la desposada, bendiciendo la unión 
el presbítero D. Joaquín Rodríguez 
Zambrana, tío del novio; apadrinarán a 
los contrayentes D. José Rodríguez 
Zambrana y la señorita Francisca Espi-
nosa Reina; siendo testigos D. Joaquín 
Zabala Moreno, D. Antonio Gallardo 
Reina, D, Manuel Muñoz López, don 
José Puche Aragüez y D. Francisco Mi-
randa Roldán. 
Por el reciente luto de la contrayente, 
la boda se celebrará en familia,y el nue-
vo matrimonio saldrá seguidamente 
para Córdoba y Sevilla. 
NATALICIOS 
El domingo último, en feliz alumbra-
miento dió a luz un hermoso niño la 
distinguida esposa de nuestro buen 
amigo D. José Moreno Pareja-Obregón. 
T ambién dió a luz la esposa de nues-
tro amigo D. Antonio Gutiérrez García, 
dependiente de comercio. A la recién 
nacida se le ha impuesto el nombre de 
Francisca de Paula. 
BODA EN MOLLINA 
Para el próximo día 12, está anun-
ciado el enlace matrimonial de la seño-
rita Pepita Vergara Casero, con D. Juan 
Rodríguez Villar. 
La boda se celebrará en familia por 
reciente luto de la novia. 
DE TELÉFONOS 
Tenemos el gusto de poner en cono-
cimiento de nuestros lectores, que la 
Compañía Peninsular de Teléfonos in-
terurbanos, accediendo una vez más 
a los ruegos de su representante en 
Antequera, señor Romero Ferrer, ha 
concedido la prolongación del servicio 
de telefonemas y conferencias, hasta las 
once de la noche. 
Como esta era una mejora que hace 
tiempo se dejaba sentir, felicitamos 
efusivamente al señor Romero Ferrer, 
por haberla conseguido. 
EN LOS TRINITARIOS 
El día 7, a las doce de la noche, se 
celebrará en la iglesia de la Santísima 
Trinidad, según tradicional costumbre, 
una solemnísima misa cantada, privile-
gio concedido a dicha Orden por el 
Sumo Pontífice para conmemorar la 
aparición de la Santísima Virgen en la 
noche víspera de su Natividad gloriosa 
a nuestro Padre San Félix de Valois, 
DESDE HOY 
grandes y posit ivas reba-
mm i & E& bh :- - • 
L E O H 
cal le Lucena , n ú m . 11 
— • — -
Bat is tas y f a n t a s í a s 
de vest idos , d e s d e 0.60 
Dri les y patones para 
trajes , b lusas y pan-
talones, d e s d e 1.25 
C o l c h a s de matrimo-
nio, a 
Granito negro, v ichys 
y musel inas , a 0,75 
Medias de s e ñ o r a , 
d e s d e 0.50 
C a m i s e t a s cabal lero , 
a 1.50 
C é f i r o s y percales , a pta. 
T r a j e s de lana para c a -
ballero, d e s d e 11 p í a s . 
Ca lce t ines cabal lero, 
finos, s in cos tura , 
t res pares 2.25 
S á b a n a s de un ancho, 
super iores , a 10 pese tas 
P i ezas de s in hueso, a 13 
P iezas de crudos , a 15 
P i ezas de musel ina, a 12 
Toal las , d e s d e 1.25 
Medias de s e ñ o r a , 
punto i n g l é s , de 
t re s pesetas , a 1.25 
P a ñ u e l o s Jare tón para 
bolsil lo, a 0.30 
Verdadera r e a l i z a c i ó n . 
Prec io s i n c r e í b l e s ^ 
Ver para creer . 
V a y a usted hoy mismo al 
Establec imiento de Tej i -
dos y C a m a s de 
LEON 
cal le L u c e n a , n ú m . 11 
PARA EL SINDICATO CATOLICO 
Llamamos la atención de este centro 
oficial, órgano de los agricultores de 
esta zona, sobre el articulo que hoy 
publicamos con el título de «Agricul-
tores... ¡alerta!», y los acuerdos que si-
guen, tomados por las Cámaras de 
Comercio y Agrícola. 
«Han ce:ebrado una importante reu-
nión comisiones de las Cámaras de 
Comercio y Agrícola de Córdoba, acor-
dando colaborar completamente unidas 
en la defensa de los intereses de la re-
gión, y de una manera especial oponer-
se a que sobrevenga un rompimiento 
de! convenio comercial con los Estados 
Unidos, lo que determinaría la pérdida 
del mercado más importante que tiene 
España para los productos de la tierra.» 
A los diputados y senadores les ad-
vertirán del peligro que amenaza a los 
intereses de la Agricultura y e! Co-
mercio. 
SE VENDE 
La casa núm. 9 de la calle de Made-
ruelos de esta ciudad.—Escribid a don 
José García Verdugo. Talavera de la 
Reina (Toledo). • 
MANTECA DE VACA FRESCA 
marca <Ve!arde>. Llegó a *La Fin del 
Mundo». Precios: me alegro de verte 
bueno. 
Se espera papel de la «Zorra». Pre-
cios: dice un gitano: ¡Lagarto, lagarto! 
MATRICULAS DE HONOR 
Las obtenidas por los alumnos del 
colegio de segunda enseñanza de San 
Luis Gonzaga, de Antequera, en los 
exámenes ordinarios celebrados en el 
Instituto de Granada, en Junio último, 
han sido: 
En Química:Ernesto Sánchez Aguiiar; 
en Física y Fisiología: José Robledo 
Borrego; en Historia de España: Daniel 
Oálvez Cuadra; en Geografía de España: 
Francisco González Gutiérrez; en Cas-
tellano: Francisco Gálvez Cuadra y An-
tonio Muñoz de las Peñas. 
Nuestra felicitación al claustro de pro-
fesores por el expresado triunfo. 
BODA 
El 31 del pasado Agosto, en la mo-
rada de los señores de Muñoz, y ante 
artístico altar, se celebró el enlace ma-
trimonial de la distinguida señorita 
Aurora Muñoz Checa, con e! reputado 
doctor D. Juan Espinosa Pérez. 
Apadrinaron a los contrayentes los 
hermanos del novio, don Francisco y 
señorita Ana María, en representación 
de su señora madre, y actuaron de tes-
tigos don Antonio Arenas Sánchez dei 
Río, don Alfonso Palma Blázquez y don 
Rafael Pérez Brián. 
Los novios salieron para Granada y 
otras capitales. 
SE VENDfi 
la casa número 46 de la calle San i-; 
Clara. Para informes en la Redacción 
de este periódico. 
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DUDAS DE AMOR 
6 1 P O R Q U É 
£1. —¿Por qué tu alegre, semblante 
ha días tornóse en triste? 
¿En qué tu pesar consiste? 
¿Por qué tu pena incesante? 
¿Por qué observo en tu mejilla 
(la que inquieta mariposa 
confundiera con la rosa) 
que el rojo esmalte no brilla? 
¿Y por qué tus ojos bellos 
que me ofrendaran amor 
relatando tu candor 
han perdido ms destellos? 
¿En qué tal pesar consiste? 
¿Cuál es el mal que te aqueja 
para que estés en la reja 
siempre gimiendo y tan triste? 
Al ver tu melancolía 
hasta he llegado a creer 
si aceptarías mi querer 
sólo por galantería. 
Y ya tu anhelo cumplido, 
deshechas las ilusiones, 
nuestras gratas relaciones 
intentas dar al olvido. 
¡Pero si así sucedía! 
Si me negaras tu amor 
yo te juro por mi honor 
que entonces... me mataría. 
Ella.—No concibas en tu mente 
torpe idea de suicidarte 
yo vivo para adorarte 
y sólo pienso en quererte. 
¡Pero me hace sufrir... 
El—El qué, dilo pronto. ¡Reina! 
Ella.—Que yo quisiera una peina 
de LA VILLA DE PARÍS. 
X. MOLINA. 
Nuevo Despacho ^ 
BOLLOS, MAGDALENAS 
Y ROSCOS. 
CALLE DEL RlO núm. 2 
(esquina a Cuesta de Zapateros) 
AVISO 
Con el número 83.756, ha sido ob-
tenida por don Manuel López Luque, 
una patente de invención, para la fabri-
cación de tubos de cemento con en-
chufe de seguridad. Con este nuevo 
enchufe, patentado, se hace la junta con 
gran economía en material y tiempo, y 
sobre todo, se obtiene la hermeticidad 
del mismo, lo que hasta ahora ha sido 
problemático con los enchufes corríen -
tes. A todo el que necesite emplear tu-
berías, interesa mucho conocer este 
nuevo sistema. 
D i r e c c i ó n : M. L ó p e z Luque 
FÁBRICA DE MOSAICOS «SAN JOSÉ» 
REAL DE SAN LÁZARO, 16. —GRANADA 
EN ANTEQUERA 
Arturo L ó p e z C h e c a 
ROMERÓ ROBLEDO, 22 
AVISO 
AL PÚBLICO 
LÍ F i n l í r 
ha agotado ya las existencias de 
vasos de regalo; también se han 
pedido ya platos, tazas y tazones, 
e ínterin vienen, se regala por cada 
DIEZ pesetas al detall treinta y cin-
co cént imos: valor de la pieza re-
galada. 
| A comprar todos a 
" L A FIN D E L MUNDO,, 
que es donde hay beneficlosi 
P R E C I O S 
(salvo variación o existencias). 
Azúcar T. polvo, 2.05 kilo 
Azúcar terrón Antequera, 2.15 
Azúcar terrón «Nueva Rosario», 2.20 
Café tostado, de 7, 8 y 9 ptas. 
Café crudo, de 5.50, 6 y 6.50 
Chocolate Riojana de 5, a 1.10 
Chocolate Viflas de 5, a 1.20 
Chocolate San Luis, de 6, a 1.40 
Leche condensada fresca, 1.65 lata 
Harina lacteada Nestle, 2.25 
Atún en aceite, cuarto kilo, 0.80 
Salmón al natural, 2.50 
Alcachofas o guisantes, a peseta. 
Melocotón al natural, 1.20 
Garbanzos para agua, 1.20 kilo. 
Garbanzos para secos. 1.50 
Lentejas esterilizadas, a 1.20 
Habas finas de comer, a peseta. 
Azafrán aliñado, a 0.20 cajita 
Arroz primera, a 0.70 kilo. 
Arroz bomba, a 0.90 
Harina corriente, a 0.60 
Harina candeal extra, a 0.80 
Harina cebada, 1.60 
Harina avena, a peseta. 
Flan o postre Ideal, a peseta. 
Maizena, a 0.75 
Maizavena, a 1.75 
Maíz crema, 0.60 
Avena cacao, 3 pesetas. 
Cacao soluble, 2.60 
Azúcar de vainilla, a 0.15 sobre. 
Sal molida, 0.15 kilo 
Sal de sosa, 0.50 
Alpiste, 0.70 
Trigo, 0.45 
Maíz, 0.45 
Sal de mesa, 0.30 
Caramelos Almendraiejo, 4 ptas. 
Caramelos envueltos, 3.50 
Grajea corriente, 2.20 
Grajea con licor, 3 pesetas. 
Chupones con billetes, 4 ptas. ciento 
Puros de caramelo, 4 ptas. ciento. 
Azul en bolsitas, 4 ptas. caja 
de cincuenta. 
La Caja Municipal 
Movimiento de fondos en la Depo-
si tar ía municipal desde el d ía 18 
al 25 de Agosto. 
INGRESOS 
Existencia en Caja el día 18 
de Agosto 4.979.23 
Remesa Málaga 4.028.60 
Arbitrios varios, días 17 al 24 2.802.— 
Multas 17.— 
Propios 150.25 
Casa cuartel Guardia civil 98.70 
Tota! ingresos 12.075.78 
PAGOS 
Obras: días 11 al 17, Hospital 501.95 
Caminos 57.— 
Edificios 42.— 
Paseo 1.747.74 
Limpieza 210.11 
Cañerías 192.56 
Personal arbitrios, 1.253.25 
Tota! gastos '4.004.61 
Importan los ingresos 
Importan los gastos 
Existencia 
12.075.78 
4.004.61 
8.071.17 
DESDE EL 26 AL 31 DE AGOSTO 
INGRESOS 
Existencia el día 26 8.071.17 
Remesa Málaga 4.862.69 
Arbitrios, del 25 al 30 2.527.15 
Canon de Propios 208.92 
Multas 3 7 . -
Reparto vecinal 1921-22 y 
1922-23 1.101.90 
Tota! ingresos 16.808.83 
PAGOS 
Obras: días 18 al 24, casa Ayun 
tamiento 
Calles 
Hospital 
Paseo 
Caminos 
Cañerías 
Limpieza 
Socorros 
Factura ferrocarril 
Servicios automóviles 
Cuenta Juan Maclas 
A don J. Pérez de la Vega 
Casa teléfonos 
Hospital, por cuenta 
Viaje Málaga, señor Villarejo 
Contribuciones, cuenta Ayun-
tamiento 
Total gastos 5 
Importan los ingresos 16 
Importan los gastos 3 
Existencia 
276.-
268.36 
656.63 
148.50 
6 3 . -
266 . -
325.50 
16.50 
3.20 
84. -
2 1 . -
85. — 
166.66 
6 0 0 . -
125.— 
43.95 
,049.30 
808.83 
049.30 
13.759.53 
un gran local propio para la fabricación 
de curtidos o para otra cualquiera indus-
tria, con gran capacidad. 
Darán razón en la sombrerería de to-
pera. Calle Estepa. 
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(Casa fundada en 1867) 
Puerto de Santa María (Cádiz ) 
PIDA E N T O D O S L O S E S T A B L E C I M I E N T O S 
Manzanilla finísima "Bulerías,, 
Amontillado fino S. A. 
Oloroso P, V* 
Moscatel Superior 
POR P R O B A R L O S N A D A PIERDE 
y apreciará la completa vaiiación de dulces finos, estilo de Sevilla. 
Para bodas y bautizos haga sus encargos de emparedados 
y medias-noches de jamón. 
i 'sé- e s tán a® a balido 
los riquísimos y legítimos TURRONES DE JIJONA de almendra, 
avellana, piñón, Cádiz, fruta, yema y Unión. PELADILLAS valencia-
nas. DÁTILES de Berbería. CARAMELOS finos y rellenos de 
esencia. CHOCOLATINES y BOMBONES suizos. 
Gran sufíido de DULCES finos de repostería y pastelería. 
Única casa que tiene JAMONES DE TFjeVÉLEZ 
añejos, sin su!. 
H o y d o m i n g o s e l e c t o s M e r e n g u e s d e c a f é . 
MANZANILLA A L H A M B R A , 4 pesetas botella. 
VINO ALVEAR NÉCTAR, 5 
.onfitería 
Servic io a domicilio T e l é f o n o n ú m e r o 112 
SUCURSAL BE ESPBJOS, ] TALLER DE MÁRMOLES 
C U A D R O S , M A R C O S 
y Molduras de todas elases. 
L a n a s y B o r r a s 
para h e n c h i m i e n t o á 
Somiers5 Catres y sillas. 
Surtido completo en 
Persianas, Transparentes 
y Esteras 
GRANDES REBAJAS DE PRECIOS 
Se compran, persianas (isadas, 
en cualquier estado. 
Plaza de San M a s t i á n , 3 (Gasa del r ineón) . 
DE TODAS CLASES 
DEL PAIS Y EXTRANJEROS 
HOMUN GONZALEZ FONSEM 
A Á L A G A 
Chimeneas, Fuentes, Columnas, 
Pavimentos, Tableros para mue-
bles, Láp idas sepulcrales. 
Representante e^ Antequera: 
IDanuei Díaz Iñiguez 
MEDIDORES, 8 
Secc ión Religiosa 
Jubileo de las cuarenta horas para la p r i , 
zima semana, v señares qu» lo cmiean. 
Iglesia de los Remedios 
Día 2 . - D o ñ a Dolores Moreno, de Ra-
mírez, por sus tíos. 
Día 3. —Don José León Moíta y señora, 
por su hijo Marcelino. 
Día 4.—Sufragio po'' don Antonio de 
Lora Bahamonde, 
Día 5. —Doña Remedios Lora, viuda de 
Avilés. por su esposo. 
Día 6.—Sufragios por doña Remedios 
Lora Bahamonde, 
Día 7.—Señores Sarrailier, hermanos, 
por sus padres. 
Día 8.-—Uustrisimo señor don Manuel 
Lumpié, por su madre. 
LA FABRIL MLAGUCN 
• — D E — Éí V.'-inñ***} 
M I mnm ESPÍLDORX 
F á b r i c a de Mosaicos Hidrául icos . 
Especialidad en T u b e r í a s de ce-
mento y todas clases de objetos de 
piedra artificial y granito. 
Exposición: MARQUES DE LARIOS, 12. 
Fábrica: PUERTO, 2. 
M A L A G A 
Todas las baldosas de esta Fábrica llevan 
su nombre por el reverso dé las mismas. 
R E P R E S E N T A N T E E N A N T E Q U E R / 
mtisriu mm$ m i m 
Sombreros y gorras 
baratas? En la Sombre re r í a de 
R A F A E L N U E V O , calle Este-
pa, 33, se ha recibido un gran surtido 
de Sombreros y Gorras de todas clases,, 
los cuales realiza a precios de fábrica. 
S e hacen S o m b r e r o s 
a la medida, en la forma y clase que 
deseen, desde 10 a 20 pesetas. 
S e componen toda ciase 
de sombreros, a precios increíbles. 
No confundan las señas: 
Rafael Nuevo - E s t e p a , 3 3 , 
el que más barato vende. 
Enrique López Sánchez 
Calvo Plaza (antes Laguna, Estanco) 
Afinador y reparador de Pianos. 
Venta de gramófonos, agujas y r 
música en general y toda clase de 
L a Novela Cinema tográfica 
De yunta en la librería «CI Siglo XX». 
